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Общемировая тенденция к увеличению цен на углеводо-
родные топлива подталкивает потребителей искать альтерна-
тивные более дешевые энергоносители. Зависимость Украины 
от импортного топлива требует детального пересмотрения по-
литики использования собственных энергоресурсов, в первую 
очередь угля. Одним из путей поддержания конкурентоспособ-
ности ряда производств является газификация твердых топлив. 
Технология подземной газификации угля (ПГУ) – нетради-
ционный способ разработки угольных месторождений, откры-
вающий новые возможности в отработке угольных пластов со 
сложными горно-геологическими условиями залегания, совме-
щающий добычу, обогащение и переработку угля. Сущность 
технологии подземной газификации угля заключается в бурении 
с поверхности земли скважин до угольного пласта, со сбойкой 
(соединением) их в пласте одним из известных способов, в по-
следующем розжиге угольного пласта и обеспечении условий 
для превращения угля непосредственно в недрах в горючий газ 
и в выдаче произведенного газа по скважинам на земную по-
верхность. На поверхности газ очищается и служит топливом 
для газотурбинных электрогенерирующих установок либо ис-
пользуется другим образом. Особенности технологии позволяют 
использовать даже те месторождения, разработка которых тра-
диционными способами неэффективна.[1] 
Экологические преимущества подземной газификации уг-
лей перед традиционными способами разработки угольных ме-
сторождений заключается главным образом, с одной стороны в 
экологической чистоте газов подземной газификации как топли-
ва, а с другой - метод ПГУ позволяет не нарушать растительный 
слой, и после окончания газификации угольного пласта назем-
ный участок может быть без какой-либо рекультивации передан 
для сельскохозяйственного употребления. На стадии добычи 
исключается исключается выброс в атмосферу угольной пыли 
(0,3-15 кг/т.у.т.) и уменьшается сброс взвешенных веществ в 
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сточные воды (с 0,452 до 0,044 кг/т.у.т.). На стадии сжигания 
исключается выброс золы, сернистого ангидрида и уменьшается 
в 1,5-2 раза выход окислов азота (с 2-5 до 1-1,5 кг/т.у.т.). 
Принципиальная схема ПГУ представлена на рисунке, где 1 
– буровые скважины; 2 – реакционные каналы; 3 – газоходы.  
 
Рисунок – Принципиальная схема подземной газифика-
ции угля 
 
Возможный состав образованного конечного продукта : ге-
нераторный газ - теплота сгорания - 3800-4600 кДж/нм3; синтез-
газ для химической технологии - 10 900 - 12 600 кДж/нм3; вос-
становительный газ (для металлургических и машиностроитель-
ных производств) - 12600 - 16800 кДж/нм3; городской газ (ото-
пительный) - 16800- 21000 кДж/нм3; синтетический природный 
газ (богатый газ) для транспортировки на дальние расстояния - 
25 000 - 38 000 кДж/нм3. [2] 
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